






















































摘 要 : 银行会计风险是金融风险中一个不可忽略的问题 , 防范银行会计风险是一项系统工程,涉及到银行






















体制的不断深化 , 银行业务迅猛发展 , 分支机构
和经营网点增长较快 , 会计岗位时间短、业务素
质不适应岗位的要求。在对会计制度没有充分理
解、吃透的情况下 , 很容易产生违纪违规操作 ,
导致差错发生。近年来 , 由于银行会计人员政策
水 平 、 学 识 水 平 低 , 专 业 技 术 差 , 工 作 质 量 不


















算, 统一会计管理的前提下 , 全行设置若干个大
区核算中心 ( 也就是分行数据处理中心如中国银
行 最 新 的 发 展 规 划 要 一 、 二 年 内 在 全 国 建 成 华
北、华东、西北、西南 4 个数据处理中心 ) , 一
个中心负责处理若干 ( 十几个直至几百个 , 视银
行规模而定) 基层分行的会计数据。也就是说 ,
















































































按风险程度分层管理 , 随时掌握风险变化情况 ,
及时采取补救措施 , 避免风险累积。如对划分为
正常、关注、次级、可疑及损失类的资产可依次
按 0%、2%、15%、60%及 100% 的比例计提呆
账准备金。其次, 要完善呆帐的核销制度 , 改变
手 续 过 度 繁 杂 的 现 行 核 销 程 序 , 可 将 确 认 已 倒
闭 、 破 产 企 业 以 及 超 期 时 间 过 长 ( 例 如 5 年 以
上) 的贷款列入首期核销对象 , 其它原因形成的
呆帐则列入二期对象 , 并按提取的贷款呆帐准备
金额, 在上级主管部门认定的基础上予以核销。
防范银行会计风险, 除上述对策外 , 还须严
格对财会人员的管理, 对在会计工作中有章不循,






场经济规律的要求, 以与时俱进的精神 , 不断建
立、健全各种防范机制 , 一定能有效化解目前我
国商业银行潜在的和现实的会计风险 , 确保银行
业稳健经营, 从而更好地发挥银行在现代经济中
的核心作用。
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